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.Landbouwkundige w a a r d e r i n g v a n he t r n a g n e s i u m g e h a l t e van l ö s s g r o n d 
i r . C . M . J . S l u i j s m a n s 
Op de L i i n b u r g s e l o s s w o r d t de l a a t s t e j a r e n in de g r a n e n v r i j 
v e e l r n a g n e s i u m g e b r e k g e z i e n . Wij h e b b e n dit kunnen c o n s t a t e r e n b i j 
een b e z o e k a a n een a a n t a l h a v e r p e r c e l e n in v o o r j a a r 1959. In d r i e 
g e b i e d e n rnet r e s p . o v e r w e g e n d l i c h t e , n o r m a l e en z w a r e l o s s w e r d 
in 90, 30 en 25% v a n de g e v a l l e n g e b r e k a a n g e t r o f f e n . De v e r s c h i j n -
s e l e n v a r i e e r d e n van z e e r e r n s t i g tot z e e r l i ch t . De e r n s t i g e g e v a l l e n 
k w a m e n a l l e e n v o o r op l i ch t e l o s s . Op g r o n d v a n onze e r v a r i n g o v e r 
he t v e r b a n d t u s s e n g e b r e k s s y m p t o m e n en o p b r e n g s t s c h a t t e n wi j , da t 
op l a a t s t g e n o e m d e g r o n d s o o r t op o n g e v e e r 60% van a l l e h a v e r p e r c e l e n 
s c h a d e a a n de o p b r e n g s t i s t o e g e b r a c h t . Cp de n o r m a l e l o s s z a l in 
o n g e v e e r 5% v a n a l l e g e v a l l e n v e r l i e s g e l e d e n z i jn . Het g e b r e k op de 
z w a r e l o s s w a s n e r g e n s zo e r n s t i g , da t d a a r v a n s c h a d e v e r w a c h t kon 
w o r d e n . 
Ook in B e l g i ë en D u i t s l a n d k o m t r n a g n e s i u m g e b r e k op l o s s v o o r . 
S tenui t (1959) s c h r i j f t , da t de v e r s c h i j n s e l e n v r i j v e e l o p t r e d e n op de 
o v e r g a n g e n v a n zand n a a r l o s s , m a a r s l e c h t s we in ig in de a k k e r b o u w -
g e w a s s e n op de ech t e l o s s . S c h a c h t s c h a b e l (1956) m a a k t m e l d i n g van 
rnagnesiumgebrek in b i e t e n op de l o s s v a n de n o o r d r a n d v a n he t D u i t s e 
m i d d e l g e b e r g t e . 
Op v e r z o e k van en in s a m e n w e r k i n g m e t de R i j k s l a n d b o u w v o o r -
l i c h t i n g s d i e n s t v o o r zu ide l i jk L i m b u r g i s i n 1959 e e n cnde rzoek b e -
gonnen o v e r he t m a g n e s i u m v r a a g s tuk , da t in hoofdzaak g e r i c h t w a s op 
de l andbouwkundige w a a r d e r i n g van he t m a g n e s i u m g e h a l t e van de g r o n d . 
De r e s u l t a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n op de g e g e v e n s o v e r g e b r e k s v e r -
s c h i j n s e l e n , w o r d e n in dit r a p p o r t v e r m e l d . 
O v e r de w a a r d e r i n g van he t g e h a l t e v indt m e n in de l i t e r a t u u r 
we in ig g e g e v e n s . Stenui t (1959) kon g e e n s a m e n h a n g v i n d e n t u s s e n he t 
g e h a l t e v a n de g r o n d en he t effect v a n b e m e s t i n g m e t m a g n e s i u m op 
b i e t e n . In e e n s e r i e p r o e f v e l d e n m e t h a v e r vond h i j n e r g e n s e e n b e -
t r o u w b a r e i nv loed v a n de b e m e s t i n g , h o e w e l e r g r o n d e n bi j w a r e n m e t 
g e h a l t e n l a g e r dan 50 m g MgC p e r kg . H i e r b i j m o e t e c h t e r w o r d e n a a n -
g e t e k e n d , da t v e l e p r o e f v e l d e n s t a l m e s t on tv ingen . Schacht s c h a b e l (1956) 
n e e m t voor l o s s e e n g r e n s w a a r d e van 110-120 m g MgC p e r kg a a n . 
D a a r m e e s t e l t h i j v o o r l o s s e e n z w a a r d e r e e i s dan v o o r z a n d g r o n d , w a a r -
v o o r hi j e e n g e h a l t e v a n 80 vo ldoende a c h t . D e z e g r e n s w a a r d e v o o r 
z a n d g r o n d w e r d a fge le id uit he t v e r b a n d t u s s e n he t g e h a l t e in de g r o n d 
en g e b r e k s v e r s c h i j n s e l e n in a a r d a p p e l e n , v a s t g e s t e l d a a n e e n o m v a n g -
r i j k m a t e r i a a l . De v o o r l o s s a a n g e n o m e n n o r m b e r u s t e v e n w e l n i e t op 
p roe f - of w a a r n e m i n g s g e g e v e n s . A l s a r g u m e n t e n v o o r de z w a a r d e r e 
e i s n o e m t hi j de f r e n q u e n t e t e e l t v a n he t v e e l e i s e n d e g e w a s s u i k e r b i e t e n 
op de l o s s en de z w a r e ka l ig i f t en , die d a a r w o r d e n t o e g e p a s t . Moge l i jk 
heef t h i j ook o v e r w o g e n , dat bi j ge l i jkb l i jvend m a g n e s i u m g e h a l t e van 
de g r o n d en t o e n e m e n d e hoevee lhe id a d s o r b e r e n d m a t e r i a a l de v e r h o u d i n g 
t u s s e n m a g n e s i u r n i o n e n en a n d e r e k a t i o n e n in de b o d e m o p l o s s i n g k l e i -
n e r w o r d t , h e t g e e n to t e e n v e r m i n d e r d e opneming v a n m a g n e s i u m kan 
l e i d e n . Of di t g e z i c h t s p u n t , dat o . a . d o o r M i c h a e l en Schi l l ing (1957) 
n a a r v o r e n g e b r a c h t i s , he t t u s s e n l o s s en zand a a n g e n o m e n v e r s c h i l 
in g r e n s w a a r d e r e c h t v a a r d i g t , d ien t e x p e r i m e n t e e l n a g e g a a n t e w o r d e n . 
M a t e r i a a l . 
In de in l e id ing w e r d r e e d s v e r m e l d , dat in he t v o o r j a a r v a n 1959 
e e n a a n t a l h a v e r p e r c e l e n op de l o s s b e z o c h t w e r d . B e h a l v e o m e e n 
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indruk te kri jgen van het optreden van het gebrek was het de bedoe-
ling gegevens te ve rzame len over de betekenis van bodemfactoren, in 
het bijzonder van het magnesiumgehal te van de grond, voor de mate 
van gebrek. Daartoe werd het gemiddelde gebreksbeeld van elk p e r -
ceel in een cijfer vastgelegd volgens een s tandaardschaal (Sluijsmans, 
1955) en werden bij de beoordeling grondmons te rs genomen. In deze 
m o n s t e r s werden o .a . het magnesiumgehal te (0, 5 n NaCl-extract) en 
de pH-KCl bepaald. 
Het tot dusver besproken ma te r i aa l bestond uit 25 p e r -
celen op lichte loss uit de omgeving van Urmond, Heikamp en 
Einighausen, 20 op normale loss rond Doenrade en Genhout en 23 op 
zware loss bij Wijnandsrade en Voerendaal . P e r gebied werden de 
in tabel 1 vermelde gemiddelde ci jfers van grondonderzoek gevonden: 
Tabel 1. Grondonderzoek have rpe rce len 1959. 
zwaarte MgG pH- % afslibb. % org. K-HC1 
loss mg/kg KCl delen stof 
licht. 40 4, 2 22 
normaa l 79 4, 7 26 
zwaar 97 5, 3 29 
Behalve op de besproken prakt i jkperce len werd e r nog haver beoordeeld 
op de O-veldjes van 20 in 1962 en 1963 aangelegde magnesiumproef -
velden. Van deze proeven lag de helft op lichte en de helft op normale 
l o s s . Het van loss ve rzamelde m a t e r i a a l omvat dus de gegevens van 
in totaal 88 perce len . 
T e r vergeli jking van het op loss voorkomende gebrek met dat 
op zand zijn in dit onderzoek voorts gegevens opgenomen van 265 
haverpe rce len op zandgrond. Een groot aantal h ie rvan waren evenals 
bij loss prakt i jkperce len en wel 48 perce len uit Montfort (1953), 28 
van de Uffelter es (1954), 52 uit de omgeving van Oudemolen, Ballo 
en Borge r (1953) en 61 uit hd: Rossurnmerveld (1954). De overige ge -
gevens werden op proefvelden ve rzameld . Dit waren 37 proefvelden 
van de se r ie P r 1411 (1953) uit de Gelderse Vallei, 8 van de i n t e r -
provinciale se r ie 6 (1952-1959), 11 van se r ie 21 (1955-1961), 11 
N-Mg-proeven van het IB en nog 9 andere IB-proeven. Gp al deze 
perce len is het gebrek door dezelfde personen beoordeeld, s teeds 
volgens dezelfde schaal . 
Van elk proefveld is evenals van de prakt i jkpercelen s lechts 
één gebreksci j fer in de bewerking betrokken, hoewel in vele gevallen 
door de aanwezigheid van verschi l lende herhal ingen en objecten m e e r 
ci jfers daarvoor in aanmerking kwamen. Zo had b . v. van de kalk-
magnesiumproefvelden van se r ie 6 een reeks gebreksc i j fe rs , cor respon-
derend met de aanwezige pH-trappen, opgenomen kunnen worden. Dit 
is niet gebeurd om te vermijden, dat aan de gegevens van dergeli jke 
proefvelden een relatief te groot gewicht toegekend zou worden. Wel 
is het ene cijfer, dat van een proefveld afkomstig i s , vaak betrouw-
b a a r d e r dan dat van prakt i jkpercelen , omdat het het gemiddelde is van 
een aantal herhal ingen of objecten. 
Bewerking en resul ta ten . 
De belangr i jks te bodemfactoren, die het optreden van magne-
s iumgebrek in haver op zandgrond beïnvloeden, zijn volgens aen onder-
zoek van Sluijsmans (publikatie t e r pe r se ) het magnesiumgehal te van 
de grond en de pH. Het i s daarom gewenst bij de vergelijking van het 
gebrek op zand en loss in elk geval deze twee fac toren in de beschou-
wingen te betrekken. De kal i toestand en de kal ibemesting zijn niet in 
de bewerking opgenomen. Wat de kal i toestand van de grond betreft 
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l a g e n de p r a k t i j k p e r c e l e n op zand en l o s s g e m i d d e l d o n g e v e e r even 
hoog . Op b e i d e g r o n d s o o r t e n zou v o o r g r a n e n o n g e v e e r 30 kg K ? 0 p e r 
ha g e a d v i s e e r d w o r d e n . C v e r de k a l i b e m e s t i n g w e r d e n g e e n g e g e v e n s 
v e r z a m e l d . 
Hoe he t m a g n e s i u m g e h a l i e en de pH de v e r z o r g i n g v a n de p lan t 
rnet m a g n e s i u m op z a n d g r o n d b e ï n v l o e d e n bl i jk t uit f i guu r 1, d ie a a n 
b o v e n g e n o e m d e p u b l i k a t i e i s on t l eend . He t v l ak van t e k e n i n g i s doo r 
evenwi jd ige l i jnen in een a a n t a l z o n e s v e r d e e l d , die van l i n k s n a a r 
r e c h t s g e b i e d e n v o o r s t e l l e n m e t a f n e m e n d e o p b r e n g s t v e r l i e z e n t e n 
gevo lge van m a g n e s i u m g e b r e k . Uit he t d e s b e t r e f f e n d e p r o e f v e l d m a t e r i a a l 
w e r d a fge l e id , da t de k a n s op o p b r e n g s t d e p r e s s i e s v a n m e e r dan 200 kg 
p e r ha in de z o n e s A , B , C, D, E en F r e s p . 90, 7 1 , 52, 33 , 14 en 0% 
i s . 
De b e w e r k i n g van de in de v o r i g e p a r a g r a a f g e n o e m d e g e g e v e n s 
o v e r g e b r e k s v e r s c h i j n s e l e n w e r d g e r i c h t op he t s a m e n s t e l l e n van e e n 
f iguur a l s f ig . 1, zodat de m a t e van m a g n e s i u m g e b r e k op zand en l o s s 
p e r zone zou kunnen w o r d e n v e r g e l e k e n . D a a r b i j i s in e e r s t e a a n l e g 
u i t g e g a a n van f ig. 1 zelf. E r m o e s t g e t o e t s t w o r d e n , of de d a a r i n a a n -
g e g e v e n inde l ing ook v a n t o e p a s s i n g i s v o o r de g e b r e k s v e r s c h i j n s e l e n . 
He t i s v o o r a l v a n b e l a n g na t e g a a n of h e t m a g n e s i u m g e b r e k boven , 
m i d d e n en o n d e r in e e n zone g e m i d d e l d o n g e v e e r ge l i jk i s . A l l e e n dan 
geef t e e n zone g e l i j k w a a r d i g e c o m b i n a t i e s v a n m a g n e s i u m g e h a l t e en 
pH w e e r . 
C m dit t e o n d e r z o e k e n i s in f ig . 2, d ie deze l fde inde l ing heef t 
a l s f ig . 1, e lke zone d o o r l i jnen l o o d r e c h t op de z o n e g r e n z e n , in d r i e 
s u b g e b i e d e n v e r d e e l d en wel zo , dat in e lk o n g e v e e r e v e n v e e l pun ten 
l i ggen . De pun ten g e v e n he t in de v o r i g e p a r a g r a a f b e h a n d e l d e m a t e r i a a l 
v a n z a n d g r o n d w e e r . De g e b r e k s c i j f e r s v a n a l l e pun ten in e e n s u b -
g e b i e d zi jn v e r v o l g e n s g e m i d d e l d . T a b e l 2 geeft de r e s u l t a t e n . T u s s e n 
h a a k j e s s t a a t he t a a n t a l g e g e v e n s w a a r o v e r g e m i d d e l d i s . 
T a b e l 2. G e m i d d e l d e M g - g e b r e k s c i j f e r s op z a n d g r o n d . 
( z o n e - i n d e l i n g v a n f ig . 1 en 2) 
subgeb ied A B C D E F g e m i d d . 
I ( o n d e r ) 5 , 5 3 ( 8 ) 7 , 0 2 ( 1 6 ) 7 , 9 2 ( 2 2 ) 8 , 8 1 ( 1 7 ) 9 , 0 9 ( 9 ) 9 , 6 9 ( 1 6 ) 8 , 1 5 ( 8 8 ) 
II (midden) 6 ,64(9) 7 ,91(16) 8 ,52(22) 8 ,85(17) 9 ,72(9) 9 ,84(16) 8 ,64(89) 
III (boven) 5 ,03(9) 7 ,47(15) 8 ,88(23) 9 ,27(16) 9 ,56(9) 9 ,26(16) 8 ,46(88) 
Uit d e z e t a b e l b l i jk t , dat de inde l ing van f ig . 1 n ie t s l e c h t i s , i m m e r s 
de g e b r e k s c i j f e r s boven , m i d d e n en o n d e r in de z o n e s l o p e n nie t s t e r k 
u i t e en . O m twee r e d e n e n h e b b e n wij e c h t e r g e m e e n d de z o n e g r e n z e n 
t o c h i e t s a n d e r s t e m o e t e n t r e k k e n . In de e e r s t e p l a a t s , o m d a t he t g e -
b r e k in de s u b g e b i e d e n I g e m i d d e l d i e t s s t e r k e r i s dan in II en III , h e t -
g e e n in p r i n c i p e te v e r h e l p e n i s d o o r de l i jnen e e n g r o t e r e ( s t o m p e ) 
hoak te l a t e n m a k e n m e t de x - a s . In de t w e e d e p l a a t s , o m d a t he t n i e t 
w a a r s c h i j n l i j k i s , dat de l i jnen m e t t o e n e m e n d m a g n e s i u m g e h a l t e 
evenwi jd ig b l i j ven l open . Het i s t e v e r w a c h t e n , da t b i j hoog g e h a l t e 
de i nv loed v a n de pH nie t m e e r m e r k b a a r z a l z i jn . D a a r zu l l en de z o n e -
g r e n z e n dus m o e t e n n a d e r e n tot l i jnen l o o d r e c h t op de x - a s . 
Na e e n g r a f i s c h e i t e r a t i e v a n de g e g e v e n s , die h i e r v e r d e r o n b e -
s p r o k e n bli jf t , k w a m e n wij tot de inde l ing w e e r g e g e v e n in f ig . 3 . De 
z o n e g r e n z e n l i nks in de f i guu r m a k e n een g r o t e r e ( s t o m p e ) hoek m e t 
de x - a s dan in de f ig. 1 en 2, t e r w i j l d e z e hoek van l i nks n a a r r e c h t s 
g a a n d e w e g k l e i n e r w o r d t . V e r v o l g e n s w e r d e lk v a n d e z e n ieuwe z o n e s 
w e e r i n g e d e e l d in d r i e s u b g e b i e d e n m e t e lk o n g e v e e r e v e n v e e l pun ten 
en w e r d p e r s u b g e b i e d he t g e m i d d e l d e c i j f e r v o o r m a g n e s i u m g e b r e k 
b e r e k e n d . T u s s e n h a a k j e s s t a a t he t a a n t a l pun ten , w a a r o v e r g e m i d d e l d 
i s . 
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Tabel 3. Gemiddelde Mg-gebreksc i j fe rs op zandgrond 
(zone-indeling van fig. 3) 
subgebied A B C D E F gemidd. 
I 5,61(7) 6,83(16) 8,31(21) 8,81(19) 9, 51( 9) 9,69(16) 8,31(88) 
II 6,50(7) 7,61(16) 8 , i3 (2 l ) 8, 94fl8) 9 , 8 ^ 9) 9,84(16) 8,55(87) 
III 4,93(7) 7,20(16) 8,40(22) 8,97(19) 9,65(10) 9,26(16) 8,33(90) 
De versch i l l en tussen de subgebieden zijn blijkens de getallen in de 
laa ts te kolom minder groot dan die van tabel 1. De nieuwe zone-indeling 
kan daarom be te r worden geacht. 
Te r vergelijking van het Mg-gebrek op zand en loss moeten nu nog 
de gebreksc i j fe rs van de loss binnen elk der zones worden gemiddeld. 
Conclusies uit een dergeli jke vergelijking zijn echter al leen geoorloofd, 
indien de punten voor zand en loss gelijk v e r s p r e i d liggen binnen de zones 
of, indien dat niet het geval i s , onder de voorwaarde , dat ook bij loss 
het Mg-gebrek boven, midden en onder in de zones ongeveer gelijk i s . 
Laats tgenoemde voorwaarde betekent, dat de in te rac t ie tussen magne-
siumgehalte van de grond en pH op loss ongeveer gelijk i s aan die op 
zand. 
De van loss opgenomen g tgsvens gaven de in fig. 4 weergegeven 
combinat ies van magnesiumgehal te en pH te zien. Bij vergelijking van 
deze figuur met fig. 2 valt op, dat bij loss relatief weinig punten in de 
l inkerzones voorkomen en dat de verdel ing binnen de zones daar niet 
gelijk i s aan die van zand. E r is daarom nagegaan of aan de voorwaarde 
van gelijk magnes iumgebrek op verschi l lende hoogte in de zones voldaan 
i s . Daartoe zijn de zones weer in dr ie subgebieden verdee ld en i s het 
gemiddelde gebreksci j fer per subgebied berekend . Vanwege het geringe 
aantal punten zijn ^oor deze berekening enkele zones samengevoegd. 
Voorts is in verband met het grote aantal punten rech t s in de figuur nog 
een nieuwe zonegrens ( tussen F en G) getekend, waarvan de helling door 
extrapolat ie afgeleid is uit die der andere zonegrenzen. 
Tabel 4. Gemiddelde Mg-gebrek c ci jfers op lössgrond. 
(zone-indeling van fig. 4) 
D /E F G gemidd. 
8,17(3) 8,81(9) 9,90(14) 8,70(30) 
8,25(4) 9,46(9) 9,50(12) 8,94(31) 
9,52(3) 9,54(8) 9,82(11) 9,19(25) 
De getallen in de laa ts te kolom lopen van subgebied I naar III ie ts om-
hoog. Dit zou e r op kunnen wijzen, dat de betekenis van de pH op loss 
g ro t e r is dan op zand. Het ve r sch i l tussen de subgebieden is echter niet 
zo groot, dat bij een vergeli jking tussen de gebreksc i j fe rs van zand en 
loss per zone belangrijke fouten gemaakt worden. 
Deze vergeli jking tenslot te geeft de getal len ve rme ld in tabel 5. 
Tabel 5. Gemiddelde Mg-gebreksc i j fe rs op zand en l o s s . 
(zone-indeling van fig. 4) 
B C D E F G 
7,20 8,30 8,92 9,65 9,59 
5,88 6,29 8,97 7,75 9,26 9,88 
Volgens tabel 5 t reed t het ve rsch i jnse l van magnes iumgebrek op loss 
bij dezelfde combinatie van magnesiumgehal te en pH van de grond dus 
s t e rke r naar voren dan op zand. Het ve r sch i l is zee r significant (over-


















Bij dezelfde pH moet het rnag ne si umg ehalte op lo s s dus l ager gewaar -
deerd worden of anders gezegd, het geha l te op loss moet hoger zijn 
dan op zand. 
Om na te gaan hoeveel het magnesiumgehal te van de grond op 
loss hoger moet zijn i s fig. 5 getekend, waar in de getal len van tabel 
5 zijn uitgezet . De ge ta l l en tussen haakjes geven het aantal gevallen 
aan, waarover gemiddeld i s . Door de punten voor zand en door die 
voor loss zijn lijnen getrokken. Door horizontale vergeli jking kan nu 
uit deze figuur afgelezen worden, welke zone van loss gelijkwaardig 
is aan een bepaalde zone van zand. Twee voorbeelden voor een de rge -
lijke vergelijking zijn in de figuur aangegeven. Het midden van zone D 
voor lössgrond is ongeveer geli jkwaardig aan de punten op de g rens van 
B en C voor zandgrond. De g rens van E en F op loss komt overeen met 
ongeveer het midden van zone D op zand. Uit fig. 4 kan afgelezen worden, 
dat deze punten van gelijke waarde bij pH 4, 0 ongeveer 15 en bij pH 
5, 0 ongeveer 20 mg MgG uit e lkaar l iggen. Dat wil dus zeggen, dat bij 
pH 4, 0-5 , 0 het MgO-gehalte op loss 15-20 mg per kg hoger moet liggen 
dan op zand om dezelfde mate van Mg-gebrek te kunnen verwachten. 
Is het ve r sch i l ge r inger , dan kaa op loss e rns t ige r gebrek verwacht 
worden. 
De vraag kan geste ld worden, of het MgO-gehalte van de grond 
bij toenemende zwaar te van de loss verschi l lend gewaardeerd moet 
worden. Het ve rzamelde m a t e r i a a l biedt niet de mogelijkheid h ie rop 
een afdoende antwoord te geven, omdat e r een s terke co r re la t i e i s 
tus sen het gehalte en de zwaar te van de grond. Alleen de gegevens in 
zone F (fig. 4), waarin een voldoende aantal punten van lichte en normale 
loss voorkomt, kunnen enige informatie geven. Het gemiddelde m a g -
nes iumgebrek voor de gevallen van de lichte ca tegor ie in deze zone was 
8, 80, van de normale 9, 56. Dit wijst e r op, dat aan het gehalte op de 
normale loss geen zwaardere e is gesteld behoeft te worden dan aan dat 
op de l ichte . 
Toepassing voor het bemes t ingsadv ies . 
In het bovenstaande is aangetoond, dat het MgO-gehalte van de 
lössgrond bij dezelfde pH hoger moet liggen dan op zand. Dat hoeft 
echter nog niet te betekenen, dat voor loss een ander adviesschema moet 
worden opgesteld. De kwestie i s namelijk, dat volgens de huidige Advies -
bas i s (1962) loss tot een hogere pH moet worden bekalkt . Voor zand 
geldt pH 5, 0 a ls ongeveer opt imaal , te rwi j l voor loss een waarde van ca . 
5, 7 wordt aangegeven. Volgens de indeling van fig. 4 mag het MgO-
gehalte van de grond ongeveer 10-15 eenheden l ager zijn bij pH 5, 7 in 
vergeli jking met pH 5, 0. Indien men het adviesschema voor loss af-
stemt op de optimale pH, dan behoeft het MgC-gehalte van de grond dus 
niet 20 eenheden hoger te liggen dan op zand, m a a r s lechts 5-10 een-
heden. Het i s de vraag of dit voldoende is om in de Adviesbas is een 
onderscheid tussen zand en loss te maken. E r moet op gewezen worden, 
dat deze beschouwing van toepassing is voor haver en mogelijk niet 
voor andere gewassen. 
Samenvatting en conclus ies . 
Door vergeli jking van het magnes iumgebrek in haver op zand en 
los s , dat bij beide grondsoor ten op een groot aantal pe rce len beoor -
deeld werd, kon worden vas tges te ld , dat bij gelijke pH van de grond 
het MgO-gehalte op loss hoger moet zijn dan op zand. Het ve r sch i l kan 
b i j pH 5, 0 op ongeveer 20 mg MgO p e r kg gesteld worden. Aangezien 
evenwel de lössgronden tot een hogere pH bekalkt moeten worden is 
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het niet noodzakelijk de g renswaarden voor haver 20 eenheden hoger 
te s tel len. E r zou vols taan kunnen worden met een ve r sch i l van 5 tot 
10 eenheden. 
Uit het m a t e r i a a l komt niet naar voren , dat met toenemende 
zwaar te van de loss de grenswaarden hoger zouden moeten zijn. 
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